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1 Plur(e)al posee ya una larga historia, hecha de varios caminos que se han encontrado,
se han enriquecido y han ampliado progresivamente una reflexión sostenida por :
Programas de cooperación entre equipos científicos de países europeos y latinoamericanos –
buscando medios duraderos para desarrollar trabajos comunes ;
Publicaciones conjuntas buscando una lengua mediadora para una mayor difusión de los
estudios y de las pesquisas realizadas ;
Encuentros de una comunidad científica, cada vez más alargada buscando una plataforma
para debatir sus convicciones y sus dudas.
2 La  creación  de  Plur(e)al  ha  pasado  por  fases  sucesivas  y  su  concretización  le  debe
mucho a todos los que, provenientes de varios países y de varias disciplinas científicas,
han dado las primeras ideas,  han formulado sugerencias de perfeccionamiento,  han
abierto las puertas de sus experiencias y de sus conocimientos o han aceptado una
participación  activa  en  el  Comité  Editorial,  así  como  en  el  Comité  Científico
Internacional.
3 El mismo proceso de la elaboración de esta iniciativa dio enseguida a Plur(e)al, además
de su cuño internacional, el cariz de plataforma que ambicionamos que pase a asumir
se como un forum de difusión, de compartir y de construir visiones sobre las formas de
investigar y de actuar en el dominio del trabajo.
4 Esta plataforma será virtual, ya que la revista será electrónica. Pero su anclaje no dejará
de ser real, ya que el objetivo es el de publicar artículos de investigación, de estudio y
de  reflexión,  que  recorren de  forma privilegiada  el  análisis  de  la  actividad  real  de
trabajo  –  por  constituir  el  lugar  donde  se  revela  concretamente  la  centralidad  del
trabajo en la historia individual y colectiva.
5 Esta opción no invalida la pluralidad de los abordajes. En una lógica de sociedad y de
cooperación  no  jerarquizada,  la  propuesta  de  apertura  pluridisciplinaria  que
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6 En fin, y obviamente si tenemos en cuenta los fundamentos de su creación, la revista
pretende dar una mayor visibilidad a pesquisas y reflexiones redactados en los idiomas
portugués y castellano, previéndose una periodicidad de dos números al año.
7 Este primer número, tal como los siguientes, presentará un conjunto de aportaciones
que, al nivel de los principios orientadores, privilegian intervenciones, investigaciones
o estudios con las siguientes características :
Operar el trabajo real a partir de criterios para contextualizar y para ejecutar, en detrimento
de criterios que deriven de lo universal y de lo ideal ;
Contribuyen para la acción/transformación de las situaciones concretas ;
Configuran  procesos/temáticas  innovadoras  que  concurren  para  el  desarrollo  de  los
conocimientos científicos y de intervención ;
Presentan (o remiten para) datos que sostienen las sugerencias formuladas.
8 Pero la intención de esta primera edición es también permitir una aprehensión más
concreta del proyecto global de la revista. En este sentido, pretendemos dedicar los
primeros  números  de  Plur(e)al  a  la  presentación  gradual  de  un  muestreo  de  las
diferentes rubricas previstas.
Así,  el  artículo  de  Rafael  González  podrá  servir  de  referencia  a  las  aportaciones
potenciales para la rubrica “Pesquisa empírica”. El estudio que nos presenta ha buscado
identificar mejor las condiciones en las que se encuadran las relaciones de servicio de
intervención psico-educativo-sanitarias y las competencias que de ahí resultan. El autor
ha optado, en este artículo, por destacar la metodología desarrollada, estando sin embargo
atento a la posibilidad de generalización de los resultados y al alargamiento del cuadro
teórico, además de las situaciones específicas analizadas.
La rubrica “Estudio de caso” queda ejemplificado con el texto de Cecilia de la Garza. En el
cuadro de un estudio europeo, veinticinco acontecimientos críticos (“interoperativos”, es
decir, acontecimientos que involucran a un chofer o a una locomotiva extranjera en una
zona  francesa)  han  sido  analizados  y  han  ayudado  a  demostrar  como  un  método  de
análisis  de  accidentes  puede  contribuir para  la  concepción  segura  de  una  futura
organización y para recomendaciones precisas, en este ámbito.
Para los “Resúmenes de tesis, comunicaciones”, siempre publicados en los dos idiomas de
Plur(e)al,  hemos  optado  en  este número  por  una  diversificación  acentuada  de  las
temáticas, de los abordajes y de los orígenes geográficos de autores de tesis de doctorado :
Vanina Mollo  (FR)  sintetiza  su  tesis  en ergonomía justificando las  varias  etapas  de  la
pesquisa desarrollada sobre el uso de los recursos, la adaptación de los conocimientos y la
gestión de la autonomía en la decisión terapéutica ; Marta Santos (PT) sitúa su tesis, en
psicología del trabajo, relativa al proyecto de una sociedad del conocimiento, trazando el
recorrido que la ha conducido, a partir de la obra de Lev Vygotski, a un análisis de las
prácticas efectivas de formación continua en Portugal ; y Suyanna Barker (BR) resume su
tesis  en  salud  pública,  realzando  las  dramáticas  del  uso  de  si  de  jóvenes  madres
trabajadoras y delineando cartografías del trabajo en territorios insospechables.
La rubrica “Presentación de obras” nos permite prestar homenaje a un autor,  no sólo
insuperable en el ámbito de la tradición científica en que se insiere Plur(e)al, como de
incansable creatividad para la concepción de una plataforma virtual – Ivar Oddone, cuya
obra nos es situada por Ricardo Vasconcelos y Marianne Lacomblez.
Las “Revisiones temáticas” darán particular atención, en el abordaje del tema en análisis,
no sólo a la actualidad de la revisión, como a las síntesis anteriores ya publicadas. En este
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posible para la historia de la investigación sobre envejecimiento y trabajo, describiendo la
evolución  de  los  estudios  efectuados  en  este  dominio,  desde  los  primeros  trabajos
realizados en los años 20 y sus desarrollos durante el período de la posguerra hasta la
actualidad.  Han  pretendido  reflexionar  de  forma  crítica  sobre  la  forma  como  esta
evolución ocurrió, las relaciones con las condiciones socio-económicas y demográficas que
han  caracterizado  cada  época  y  las  implicaciones  teórico-metodológicas  que  esta
evolución ha producido, tanto en la forma como se conceptualiza el envejecimiento, como
a nivel de los métodos privilegiados en las investigaciones.
La  rubrica  “Recensiones  críticas”  podrá,  en  los  próximos  números,  referir  varias
publicaciones. Ahora, hemos optado por la presentación de un sólo libro. Claúdia Osório,
asumiendo una lectura “marcada por una experiencia en salud del trabajador”, nos ayuda
a recorrer los “Labirintos do Trábalo : interrogações e olhares sobre o trabalho vivo”. Se
trata de una obra de varios autores organizada por Marcelo Figueiredo, Milton Athayde,
Jussara Brito y Denise Alvarez y publicada en el Brasil.
“El  diccionario”  es,  en  verdad,  una  rubrica  con  estatuto  particular.  Publicada  en  dos
idiomas de Plur(e)al, ella será aún “cumulativa” ya que el lector tendrá siempre un acceso
privilegiado a su contenido, consultando la página Web. Para su apertura, hemos optado
por la primera letra del abecedario y por una palabra que hemos situado en el corazón de
este proyecto.  Yves Schwartz ha aceptado, así,  abrir el  largo camino previsto con una
definición de la palabra “actividad”.
En fin, la rubrica “¿Le importa repetir ?...”, nos ha permitido dar visibilidad a la sociedad
establecido con la revista electrónica PISTES desde los primordios de nuestro proyecto,
que no sólo ha constituido un modelo de referencia de gran importancia en la gestación de
Plur(e)al, como nos ha permitido la publicación conjunta del artículo de Chantal Leclerc,
en el  idioma francés en www.pistes.uqam.ca y  aquí  en el  idioma portugués :  “Intervir
contra o assédio no trabajo : cuidar e reprimir não basta”. La pregunta subyacente a esta
aportación consiste  en  saber  cuales  son las  vías  de  intervención en materia  de  lucha
contra el acoso psicológico en el trabajo. La búsqueda de respuestas ha conducido a la
autora a destacar las ventajas y limites de ciertas formas de intervención de naturaleza
fuertemente psicológica o jurídica.
9 A todos, deseamos que les guste la lectura a la luz de las miradas plur(e)ais que estas
pesquisas vehiculan sobre lo real.
10 Por el Comité Ejecutivo de la revista.
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